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ABSTRAK 

Penelitian 101 berusaba untuk melihat aJasan apa yang 
melatarbelakangi orangtua memilih TPA sebagai tempat pendidikan agama 
anak-anaknya dan apakah TPA mampu menjadi altematif tempat pendidikan 
agama seJain institusi keluarga. TPA Al-Muhajirin Surabaya yang beralamat 
di Pondok Maritim Indah blok IT Kebraon II Surabaya digunakan sebaga! 
lokasi penelitian. Di TPA ini tereatat 200 murid (santri) yang berasal dad 
112 keluarga. Pengambilan sampel didahului dengan pembuatan kerangka 
sampling, yang kemudian diundi untuk mengambil 100 orangrua untuk 
dijadikan sampel penelitian. 
Penelitian 101 menggunakan tipe penelitian deskriptif. 
Pengumpulan data diJakukan me1alui wawancara dengan menggunakan 
kuesioner, dan inventarisasi data tertulis. Analisis data diJakukan secara 
kualitatif, yang ditunjang data kuantitatif berupa penyajian tabel-tabel 
persentase. 
Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adaJah sebagai 
berikut : 
1. 	 Alasan utama orangtua memasukkan anaknya ke TPA adalah agar anak 
mendapatkan pendidikan agama yang 1ebih bait (95% responden 
mengatakan demikian), 3% mengatakan karena belajar di TPA sudah 
merupakan kebiasaan turun temurun dalam keluarga mereka, sedang 
sisanya (2%) karena orangtua mengikuti keinginan anak. 
2. 	 TPA dapat dijadikan sebagai alternatif tempat pendidikan agama selain 
institusi keluarga, karena lebih mengena pada sasaran, disebabkan mena 
terpusat di suatu tempat daJam lingkungan keeH yang dekat rumah, cara 
mengajar 1ebih tepatlcepat dan buku bacaan atau pelajarannya relatif 
mudah diserap o1eh anak-anak. Di samping itu, penye1enggaraan TPA 
yang sesudah jam sekolah, membuat anak dapat 1ebih memahami tentang 
pendidikan agama dan menambah keimanan anak serta ketaqwaan, tanpa 
mengganggu sekoJahnya. 
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